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Eastern	  Oregon	   100	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   4	   3	  Central	  Washington	   000	   120	   x	   -­‐-­‐	   3	   6	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Schoeppach.	  	  	  E	  -­‐	  Sutich,	  Gardner,	  Barker.	  	  DP	  -­‐	  Sutich,	  Stegmeier	  and	  Gardner	  (Schoeppach-­‐NF);	  Swanberg	  and	  Timmons	  (Awmiller).	  	  2B	  -­‐	  Kaldestad,	  Blessent.	  	  SB	  -­‐	  Schoeppach,	  Phillips.	  	  S	  -­‐	  Wasilewski.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Barker	  	   4	   14	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   1	   0	  Dietering	  (L)	   2	   10	   3	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	   0	  	  Kanis	  (W1-­‐0)	  7	   22	   4	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   2	   0	   1	  	  HBP	  -­‐	  Kanis	  (Killingbeck).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gardner	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:23.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  First	  -­‐	  Kaldestad	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Stegmeier.	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Blessent	  doubled	  with	  two	  outs	  and	  scored	  on	  single	  by	  Lester.	  	  Fifith	  -­‐	  Harbison	  singled.	  	  Budsberg	  singled	  and	  advanced	  to	  second	  on	  throw.	  	  Schoeppach	  singled	  for	  two	  runs.
Portland	  State	   210	   011	   2	   -­‐-­‐	   7	   11	   0	  Central	  Washington	   000	   020	   1	   -­‐-­‐	   3	   7	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Guertin.	  	  	  E	  -­‐	  Swanberg,	  Phillips.	  	  LOB	  -­‐	  Portland	  State	  8,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Guertin.	  	  3B	  -­‐	  Bennett.	  	  SB	  -­‐	  Wirkkala	  2,	  Rahal.	  	  PO	  -­‐	  Timmons	  by	  Guertin.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Seibert	  (W)	   7	   27	   7	   0	   1	   0	   3	   2	   0	   3	   0	   0	  Sandstrom	  (L0-­‐1)	   7	   34	   11	   1	   0	   0	   7	   4	   2	   2	   3	   0	  	  HBP	  -­‐	  Seibert	  (Harbison).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Bennett	  3-­‐3.	  T	  -­‐	  1:35.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Portland	  State:	  	  First	  -­‐	  Rahal	  singled.	  	  Gatto	  singled	  and	  advanced	  to	  second	  on	  throw.	  	  Guertin	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Second	  -­‐	  Cannon	  singled.	  	  Wirkkala	  reached	  on	  force,	  stole	  second	  and	  third	  and	  scored	  on	  error.	  	  Fifith	  -­‐	  Wirkkala	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Guertin.	  	  Sixith	  -­‐	  Kamrath	  singled.	  	  Seibert	  walked.	  	  After	  ground	  out,	  Wirkkala	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Guertin	  singled.	  	  Re	  reached	  on	  error.	  	  Peets	  hit	  into	  force.	  	  Kamrath	  singled	  for	  run.	  	  Wellin	  singled	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  Fifth	  -­‐	  Harbison	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Bennett	  tripled	  for	  run	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Wenzel.	  	  Seventh	  -­‐	  Bennett	  singled.	  	  Wenzel	  singled.	  	  Bennett	  scored	  on	  error.	  
St.	  Martin's	   000	   001	   0	   -­‐-­‐	   1	   6	   3	  Central	  Washington	   000	   012	   x	   -­‐-­‐	   3	   3	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Timmons.	  	  E	  -­‐	  Karnofski,	  Tarbet,	  Heikkila,	  Phillips.	  	  DP	  -­‐	  Ideker	  and	  Tarbet	  (Schoeppach	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  8,	  Central	  3.	  	  HR	  -­‐	  Timmons	  (1).	  	  S	  -­‐	  Phillips,	  Swanberg.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Ideker	  (L)	   6	   21	   3	   0	   0	   1	   3	   2	   1	   2	   0	   2	  Kanis	  (W2-­‐0)	  7	   27	   6	   0	   0	   0	   1	   1	   3	   5	   0	   0	  	  Time	  -­‐	  Not	  available.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  St.	  Martin's:	  	  Sixth	  -­‐	  Ideker	  walked.	  	  Tarbet	  singled.	  	  With	  two	  out,	  Heikkila	  singled	  for	  run.	  	  	  	  Central	  Washington:	  	  Fifth	  -­‐	  Harbison	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  sacrifice	  and	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Fulton	  singled.	  	  Swanberg	  sacrificed.	  	  Timmons	  homered.	  
Concordia	   000	   410	   4	   -­‐-­‐	   9	   10	   1	  Central	  Washington	   003	   011	   1	   -­‐-­‐	   6	   6	   5	  	  GWRBI	  -­‐	  Roise.	  	  	  E	  -­‐	  Manigan,	  Phillips,	  Timmons	  2,	  Blessent,	  Sandstrom.	  	  DP	  -­‐	  Swanberg,	  Timmons	  and	  Phillips	  (Wojcik	  -­‐	  NF).	  	  LOB	  -­‐	  Concordia	  5,	  Central	  5.	  	  2B	  -­‐	  Seeley	  2,	  Lester,	  HArbison,	  Budsberg.	  	  3B	  -­‐	  Boccuzzi.	  	  HR	  -­‐	  Roise.	  	  SB	  -­‐	  Horne.	  S	  -­‐	  Thickins.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Spencer	  (W)	   7	   28	   6	   3	   0	   0	   6	   4	   3	   1	   0	   0	  Sandstrom	  (L0-­‐2)	   7	   33	   10	   2	   1	   1	   9	   4	   0	   3	   1	   1	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  1-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Concordia:	  	  Fourth	  -­‐	  Thickins	  reached	  on	  error.	  	  Seeleg	  doubled.	  	  Boccuzzi	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  Thickins	  was	  out	  at	  plate.	  	  Roise	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  run	  scored.	  	  No	  out	  recorded.	  	  After	  strikeout,	  Wojcik	  reached	  on	  error	  to	  load	  bases.	  	  Adana	  singled	  for	  run.	  	  Horne	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Boccuzzi	  siungled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  error.	  	  Seventh	  -­‐	  Because	  of	  time	  limit,	  tiebreaker	  rule	  was	  used.	  	  Spencer	  was	  placed	  on	  second.	  	  She	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  double	  by	  Seeley.	  	  Boccuzzi	  tripled	  for	  run.	  	  Roise	  homered	  for	  two	  runs.	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Budsberg	  doubled.	  	  Martin	  walked.	  	  Phillips	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Fulton	  singled	  for	  run.	  	  Swanberg	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  run	  scored.	  	  Fifth	  0	  Budsberg	  walked	  and	  scored	  on	  double	  by	  Lester.	  	  Sixth	  -­‐	  Harbison	  doubled.	  	  Bennett	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Morris	  was	  placed	  on	  second	  to	  begin	  seventh.	  	  After	  ground	  out,	  Phillips	  walked.	  	  Fulton	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  
Linfield	   014	   001	   -­‐-­‐	   6	   10	   1	  Central	  Washington	   100	   001	   -­‐-­‐	   2	   5	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  Neufeld.	  	  	  E	  -­‐	  Opp,	  Swanberg,	  Harbison	  2,	  Lester.	  	  LOB	  -­‐	  Linfield	  7,	  Central	  5.	  	  3B	  -­‐	  Budsberg.	  	  HR	  -­‐	  Swanberg.	  	  SF	  -­‐	  Harding.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bertrand	  (W)	  6	   24	   5	   0	   1	   1	   2	   2	   1	   6	   0	   0	  	  Kanis	  (L2-­‐1)	   3	   16	   7	   0	   0	   0	   5	   2	   1	   2	   0	   1	  Madison	   3	   13	   3	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Kanis	  2,	  Madison.	  	  PB	  -­‐	  Bennett	  3.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Linfield:	  	  Second	  -­‐	  Harding	  singled,	  advanced	  on	  a	  pair	  of	  passed	  balls	  and	  scored	  on	  single	  by	  Johnson.	  	  Third	  -­‐	  Bertrand	  singled.	  	  Walter	  singled.	  	  Neufeld	  singled	  for	  run.	  	  Walter	  scored	  on	  error.	  	  Neufeld	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Harding.	  	  Opp	  walked,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  	  Sixth	  -­‐	  Baker	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  error.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Swanberg	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Harbison	  singled.	  	  Timmons	  hit	  into	  force	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Budsberg.	  
Central	  Washington	   000	   301	   2	   -­‐-­‐	   6	   8	   1	  Oregon	  Tech	   100	   130	   0	   -­‐-­‐	   5	   10	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Budsberg.	  	  E	  -­‐	  Timmons,	  Hadaway.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  1,	  Oregon	  Tech	  10.	  	  2B	  -­‐	  Fulton,	  Timmons.	  	  HR	  -­‐	  Timmons,	  Budsberg.	  	  SB	  -­‐	  Eldred,	  Mills,	  Murphy.	  	  CS	  -­‐	  Timmons,	  Harbison	  by	  Mills.	  	  S	  -­‐	  Swanberg.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Kanis	  (W3-­‐1)	  7	   22	   10	   0	   0	   0	   5	   4	   2	   2	   3	   0	  Nelson	  (L)	   7	   27	   8	   2	   0	   2	   6	   4	   0	   3	   0	   1	  	  HBP	  -­‐	  Kanis	  (Fortin).	  	  PB	  -­‐	  Bennett.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Bennett	  3-­‐3,	  Mills	  0-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  	  Fourth	  -­‐	  Fulton	  and	  Swanberg	  singled.	  	  Timmons	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Fulton	  doubled,	  advanced	  on	  bunt	  and	  scored	  on	  double	  by	  Timmmons.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  two	  out,	  Blessent	  reached	  on	  error	  and	  Budsberg	  hit	  pinch-­‐-­‐hit	  home	  run.	  	  Oregon	  Tech:	  	  First	  -­‐	  Eldred	  singled.	  	  Mills	  singled.	  	  Phillippi	  reach	  on	  fielder's	  choice	  as	  Eldred	  was	  out	  at	  plate.	  	  Mills	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Fourth	  -­‐	  Hadaway	  reached	  on	  error.	  	  Murphy	  singled.	  	  Eldred	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Fortin	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Mason	  singled	  for	  run.	  	  Hadaway	  singled.	  	  Smothermon	  singled	  for	  run.	  	  Eldred	  singled	  for	  run.	  	  
Central	  Washington	   000	   100	   1	   -­‐-­‐	   2	   5	   3	  Oregon	  Tech	   000	   202	   x	   -­‐-­‐	   4	   7	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Murphy.	  	  E	  -­‐	  Swanberg,	  Fulton,	  Phillips,	  Hoppe.	  	  DP	  -­‐	  Hoppe	  and	  Philippi	  (Lester	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  Oregon	  Tech	  6.	  	  2B	  -­‐	  Eldred,	  Murphy.	  	  SB	  -­‐	  Fortin,	  Hills.	  	  CS	  -­‐	  Mills	  by	  Budsberg.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Sandstrom	  (L0-­‐3)	   6	   27	   7	   2	   0	   0	   4	   2	   1	   1	   2	   0	  Smothermon	  (W)	   7	   26	   5	   0	   0	   0	   2	   1	   1	   5	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  	  Sandstrom.	  	  PB	  -­‐	  Mills	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  2-­‐3.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  	  Fourth	  -­‐	  	  Fulton	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Timmons.	  	  Seventh	  -­‐	  Kanis	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  single	  by	  Budsberg	  and	  scored	  on	  single	  by	  Schoeppach.	  	  Oregon	  Tech:	  	  Fourth	  	  -­‐	  Philippi	  singled.	  	  Hoppe	  singled.	  	  With	  two	  out,	  Murphy	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Murphy	  	  and	  Mason	  reached	  on	  errors.	  	  Hills	  singled	  for	  two	  runs.	  
Central	  Washington	   003	   020	   0	   -­‐-­‐	   5	   9	   3	  CS	  -­‐	  Stanislaus	   020	   000	   4	   -­‐-­‐	   6	   6	   2	  	  Two	  outs	  when	  winning	  run	  scored.	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Reynosa.	  	  E	  -­‐	  Swanberg	  3,	  Cook,	  Currie.	  	  DP	  -­‐	  Swanberg,	  Fulton	  and	  Timmons	  (Currie);	  Fulton	  and	  Timmons	  (Nelms).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  CS-­‐Stanislaus	  5.	  2B	  -­‐	  Schoeppach.	  	  SB	  -­‐	  Currie	  2,	  Kramer,	  Leap.	  	  S	  -­‐	  Cook,	  Abbey.	  	  SF	  -­‐	  Budsberg.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Kanis	  	  	  6	   26	   4	   0	   0	   0	   4	   0	   4	   3	   2	   1	  Madison	  (L0-­‐1)	   .2	   5	   2	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   2	   1	  	  Spies	  (W)	   7	   30	   9	   1	   0	   0	   5	   5	   2	   0	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  	  Kanis,	  Spies	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Bishop	  4-­‐4.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  	  Third	  -­‐	  Bishop	  singled.	  	  Phillips	  walked.	  	  Fulton	  singled.	  	  Swanberg	  singled	  for	  run.	  	  Timmons	  singled	  for	  run.	  	  After	  force	  at	  plate,	  Budsberg	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Harbison	  and	  Budsberg	  singled.	  	  Schoeppach	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  CS-­‐Stanislaus:	  	  Second	  -­‐	  Reynosa	  singled.	  	  Sims	  walked.	  	  Pinto	  reached	  on	  error	  as	  two	  runs	  scored.	  	  Seventh	  -­‐	  Kramer	  reached	  on	  error.	  	  Leap	  singled.	  	  Leap	  stole	  second	  as	  Kramer	  stole	  home.	  	  Ramos	  reached	  on	  error.	  	  Cook	  sacrificed.	  	  After	  fly	  out,	  Currie	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Reynosa	  singled	  for	  winning	  run.	  	  
Central	  Washington	   000	   202	   0	   -­‐-­‐	   4	   2	   2	  CS-­‐Stanislaus	  102	   023	   x	   -­‐-­‐	   8	   11	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Currie.	  	  E	  -­‐	  Lester,	  Swanberg,	  Leap,	  Kramer	  2,	  Austin.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  CS-­‐Stanislaus	  4.	  	  2B	  -­‐	  Timmons,	  Kramer.	  	  3B	  -­‐	  Abby,	  Currie,	  Sims.	  	  SB	  -­‐	  Cook,	  Currie	  2,	  Leap,	  Ramos.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Sandstrom	  (L0-­‐4)	   6	   29	   11	   1	   3	   0	   8	   6	   1	   0	   5	   0	  	  Austin	  (W)	   6	   23	   2	   1	   0	   0	   4	   1	   3	   1	   0	   0	  Spies	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  	  Austin.	  	  PB	  -­‐	  Bennett.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Bennett	  5-­‐5.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  	  Fourth	  -­‐	  	  Bennett	  walked.	  	  Timmons	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Lester	  singled.	  	  Wenzel	  walked.	  	  Pinch-­‐runner	  Davidson	  scored	  on	  error	  and	  pinch-­‐runner	  Anderson	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  CS-­‐Stanislaus:	  	  First	  -­‐	  Cook	  singled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Currie.	  	  Third	  -­‐	  Sims	  singled.	  	  Ramos	  reached	  on	  force.	  	  After	  ground	  out,	  Abby	  singled.	  	  Ramos	  stole	  home.	  	  Abby	  scored	  on	  error.	  	  Fifth	  -­‐	  Cook	  singled.	  	  After	  ground	  out,	  Currie	  singled	  for	  run.	  	  Leap	  singled	  and	  stole	  second	  as	  Currie	  stole	  home.	  	  Sixth	  -­‐	  Kramer	  doubled.	  	  Sims	  singled.	  	  Ramos	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Abby	  tripled	  for	  three	  runs.	  	  
Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   3	   0	  CS-­‐Chico	   011	   300	   x	   -­‐-­‐	   5	   8	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  	  McDonald.	  	  DP	  -­‐	  	  Courtney,	  Webber	  and	  Roberts	  (Compton).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  2,	  Chico	  4.	  	  2B	  -­‐	  Webber,	  Courtney	  2.	  	  HR	  -­‐	  Hawkins.	  	  CS	  -­‐	  Compton	  by	  Harmaning,	  Webber	  by	  Budsberg.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Sandstrom	  (L0-­‐5)	   6	   25	   8	   3	   0	   1	   5	   5	   2	   2	   0	   0	  Pearson	  (W)	   7	   22	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  	  Sandstrom.	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Budsberg	  0-­‐1,	  Harmaning	  0-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  	  Central	  was	  shutout	  on	  three	  hits	  -­‐	  singles	  in	  the	  second,	  fourth	  and	  fifth.	  	  Chico	  State:	  	  Second	  	  -­‐	  Hoover	  walked,	  stole	  second,	  advanced	  to	  third	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  ground	  out.	  	  Third	  -­‐	  Hawkins	  homered.	  	  Fourth	  -­‐	  Roberts	  singled.	  	  Courtney	  doubled.	  	  Hoover	  singled	  for	  two	  runs.	  	  McDonald	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Sanchez	  singled.	  	  Scott	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Hawkins	  singled	  for	  run.	  	  
Central	  Washington	   200	   000	   0	   -­‐-­‐	   2	   6	   2	  CS-­‐Chico	   501	   011	   x	   -­‐-­‐	   8	   10	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Lumley.	  	  E	  -­‐	  Black,	  Martin,	  Webber	  2.	  	  DP	  -­‐	  Lumley	  and	  Roberts	  (Lester	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  CS-­‐Chico	  5.	  	  SB	  -­‐	  Lumley.	  	  S	  -­‐	  Harbison,	  Hoover.	  	  CS	  -­‐	  Roberts	  by	  Bishop.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Kanis	  (L3-­‐2)	   6	   27	   10	   0	   0	   0	   8	   6	   2	   0	   1	   0	  Lumley	  (W)	   7	   27	   6	   0	   0	   0	   2	   1	   2	   1	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  	  Kanis	  4,	  Lumley.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Bishop	  1-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  	  First	  	  -­‐	  	  Fulton	  singled.	  	  Swanberg	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Timmons	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Chico	  State:	  	  First	  -­‐	  Chico	  combined	  five	  hits,	  an	  error	  and	  four	  wild	  pitches	  for	  five	  runs.	  	  Roberts,	  Kerley,	  Lumley	  and	  Sanchez	  had	  RBI	  singles.	  	  	  Third	  -­‐	  Roberts	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  sacrifice	  by	  Hoover.	  	  Fifith	  -­‐	  Harmaning	  singled	  	  Pinch-­‐runner	  Bergerson	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Lumley	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Hawkins.	  	  
St.	  Martin's	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   3	   2	  Central	  Washington	   020	   101	   x	   -­‐-­‐	   4	   9	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Blessent.	  	  E	  -­‐	  Cochran	  2,	  Clark.	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  4,	  CWU	  6.	  2B	  -­‐	  HArbison.	  	  3B	  -­‐	  Blessent.	  	  SF	  -­‐	  Blessent.	  	  S	  -­‐	  	  Karnofski,	  Armstrong,	  Kanis,	  Clark.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Ideker	  (L)	   6	   25	   9	   1	   1	   0	   4	   2	   0	   3	   0	   0	  Sandstrom	  (W1-­‐5)	   7	   22	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   0	   2	  	  WP	  -­‐	  Sandstrom.	  	  PB	  -­‐	  Hunt.	  	  T	  -­‐	  1:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  St.	  Martin's:	  	  Sandstrom	  allowed	  just	  three	  hits	  in	  shutting	  out	  the	  Saints,	  who	  had	  no	  more	  than	  one	  base	  runner	  reach	  base	  in	  any	  inning.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Bennett	  reached	  on	  error.	  	  Harbison	  beat	  out	  slow	  roller.	  	  Kanis	  sacrificed.	  	  Blessent	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Compton	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Kanis	  singled	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Blessent.	  	  Sixth	  -­‐	  Harbison	  doubled,	  advanced	  on	  bunt	  and	  scored	  on	  single	  by	  Compton.	  
St.	  Martin's	   070	   111	   2	   -­‐-­‐	   12	   13	   5	  Central	  Washington	   060	   201	   0	   -­‐-­‐	   9	   15	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Hunt.	  	  E	  -­‐	  Marques	  2,	  Karnofski	  2,	  Cochran,	  Timmons,	  Compton,	  Madison.	  	  DP	  -­‐	  Fulton	  and	  Timmons	  (Heikkila).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  10,	  Central	  13.	  	  2B	  -­‐	  Karnofski,	  Bodenhamer,	  Budsberg,	  Compton,	  Blessent.	  	  3B	  -­‐	  Heikkila,	  Marques,	  Svinth.	  	  SB	  -­‐	  Swanberg.	  	  S	  -­‐	  Marques.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Hunt	   3.2	   24	   9	   3	   0	   0	   8	   3	   1	   0	   1	   0	  Ideker	  (W)	   3.1	   17	   6	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  	  Kanis	  	   1.1	   11	   6	   1	   2	   0	   7	   6	   3	   3	   0	   0	  Madison	  (L0-­‐2)	   5.2	   25	   7	   1	   1	   0	   5	   2	   3	   1	   0	   1	   	  	  PB	  -­‐	  Bodenhamer	  2,	  Budsberg	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Bodenhamer	  1-­‐1.	  	  	  T	  -­‐	  2:10.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  St.	  Martin's:	  	  Second	  -­‐	  The	  Saints	  combined	  six	  hits,	  a	  walk	  and	  an	  error	  for	  seven	  runs.	  	  Two	  singles	  and	  a	  walk	  loaded	  the	  bases.	  	  Hunt	  walked	  to	  force	  in	  a	  run.	  	  Heikkila	  drove	  in	  three	  runs	  with	  a	  triple	  and	  then	  scored	  on	  a	  single	  by	  Tarbet.	  	  Marquis	  then	  tripled	  for	  a	  run	  and	  scored	  on	  a	  double	  by	  Karnofski.	  	  Fourth	  -­‐	  Tarbet	  walked,	  advanced	  on	  a	  sacrifice	  and	  scored	  on	  a	  double	  by	  Bodenhamer.	  	  Fifith	  -­‐	  Svinth	  walked.	  	  Ideker	  reached	  on	  an	  error.	  	  Hunt	  singled	  to	  break	  8-­‐8	  tie.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Cochran	  singled	  and	  Svinth	  tripled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Heikkila	  singled	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Marquis	  reached	  on	  two-­‐out	  error.	  	  Karnofski	  walked.	  	  Bodenhamer	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Trailing	  7-­‐0,	  CWU	  scored	  six	  runs	  on	  four	  hits	  as	  St.	  Martin's	  committed	  three	  errors.	  	  Lester	  singled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  an	  error.	  	  Bishop	  singled.	  	  Blessent	  doubled	  for	  a	  run.	  	  Swanberg	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  run	  scored.	  	  Two	  more	  runs	  scored	  on	  errors	  and	  Harbison	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Budsberg	  doubled.	  	  Harbison	  singled.	  	  Compton	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Harbison	  singled.	  	  Compton	  singled.	  	  Blessent	  singled	  for	  run.	  
Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   5	   0	  Western	  Washington	   000	   202	   x	   -­‐-­‐	   4	   8	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  McChesney.	  	  	  	  DP	  -­‐	  	  Fulton	  and	  Timmons	  (Hook	  -­‐	  LO);	  Budsberg,	  Fulton	  and	  Compton	  (McChesney	  -­‐	  non-­‐force).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  Western	  5.	  3B	  -­‐	  Budsberg.	  	  S	  -­‐	  Gillies.	  	  PO	  -­‐	  Harbison	  by	  McChesney.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Sandstrom	  (L1-­‐6)	   6	   23	   8	   0	   0	   0	   4	   3	   2	   1	   0	   1	  Haukaas	  (W6-­‐5)	   7	   25	   5	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   9	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Sandstrom.	  	  HBP	  -­‐	  Sandstrom	  (Claborn).	  	  PB	  -­‐	   udsberg,	  McChesney.	  	  T	  -­‐	  1:25.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  had	  one	  hit	  in	  five	  different	  innings,	  including	  the	  fourth	  when	  Budsberg	  tripled	  with	  out	  out.	  	  But	  Harbison	  grounded	  out	  and	  Bennett	  struck	  out	  to	  end	  the	  threat.	  	  Western	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Claborn	  was	  hit	  by	  a	  pitch.	  	  Blancas	  singled.	  	  The	  runners	  advanced	  on	  a	  passed	  ball.	  	  After	  a	  fly	  out,	  McChesney	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Hlebechuk	  singled.	  	  Gillies	  sacrificed.	  	  After	  a	  fly	  out	  for	  second	  out,	  Joy	  singled	  for	  a	  run.	  	  McChesney	  singled.	  	  Fuller	  singled	  for	  a	  run.	  
Central	  Washington	   101	   000	   0	   -­‐-­‐	   2	   6	   1	  Western	  Washington	   000	   120	   x	   -­‐-­‐	   3	   6	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Joy.	  	  	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Western	  7.	  2B	  -­‐	  Timmons.	  	  SB	  -­‐	  Brandolini,	  Hlebechuk,	  Joy,	  Gillies.	  	  CS	  -­‐	  Fuller	  by	  Bishop.	  	  S	  -­‐	  Claborn.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Kanis	  (L3-­‐3)	   6	   23	   6	   0	   0	   0	   3	   2	   2	   3	   4	   1	  Joy	  (W4-­‐5)	   7	   28	   6	   1	   0	   0	   2	   1	   0	   5	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Kanis.	  	  HBP	  -­‐	  Kanis	  (Claborn,	  Johnson).	  	  PB	  -­‐	  Bishop,	  Claborn.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  Bishop	  4-­‐5.	  	  T	  -­‐	  1:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Swanberg	  singled.	  	  Timoons	  singled.	  	  Budsberg	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Timmons	  doubled	  with	  one	  out.	  	  Budsberg	  singled.	  	  Timmons	  scored	  on	  error.	  	  Western	  Washington:	  Fourth	  -­‐	  Joy	  reached	  on	  error.	  	  With	  two	  out,	  McChesney	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Gillies	  singled	  and	  stole	  second.	  	  With	  two	  out,	  Hlebechuk	  singled	  for	  run,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Joy.
Puget	  Sound	   010	   214	   0	   -­‐-­‐	   8	   14	   1	  Central	  Washington	   000	   010	   0	   -­‐-­‐	   1	   2	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  	  	  E	  -­‐	  Janz,	  Timmons,	  Blessent	  2.	  	  LOB	  -­‐	  UPS	  8,	  Central	  3.	  	  2B	  -­‐	  Janz,	  Hedum.	  	  3B	  -­‐	  Fulton.	  	  HR	  -­‐	  Wilson	  (1).	  SB	  -­‐	  McLean.	  	  S	  -­‐	  Franklin.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Noble	  (W3-­‐8)	  7	   24	   2	   0	   1	   0	   1	   0	   1	   5	   0	   0	  Sandstrom	  (L1-­‐7)	   7	   36	   14	   2	   0	   1	   8	   5	   0	   0	   0	   1	  	  PB	  -­‐	  Budsberg	  2-­‐2.	  	  SB	  Off	  	  -­‐	  Budsberg	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:50.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Puget	  Sound:	  	  Second	  -­‐	  Wilson	  singled.	  	  Hedum	  forced	  Wilson.	  	  McLean	  reached	  on	  error	  as	  Hedum	  scored.	  	  Fourth	  -­‐	  Janz	  doubled.	  	  Wilson	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Dawson	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Noble.	  	  Sixth	  -­‐	  Hedum	  doubled.	  	  McLean	  singled.	  	  Hedum	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  McLean	  stole	  second,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Dawson.	  	  Franklin	  singled.	  	  Paulsen	  singled.	  	  Noble	  singled	  for	  run.	  	  Another	  run	  scored	  on	  error.	  	  Central	  Washington:	  	  Fifth	  -­‐	  Fulton	  tripled	  and	  scored	  on	  error.	  	  Notes:	  	  First	  game	  of	  doubleheader.	  	  Timmons	  set	  school	  single-­‐game	  record	  for	  putouts,	  breaking	  her	  own	  mark	  of	  12	  	  set	  last	  year	  against	  Simon	  Fraser.	  	  	  	  CWU	  tied	  school	  single-­‐game	  record	  for	  assists	  set	  two	  years	  ago	  against	  UPS.	  
Puget	  Sound	   000	   100	   0	   -­‐-­‐	   1	   4	   2	  Central	  Washington	   000	   011	   x	   -­‐-­‐	   2	   5	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Compton.	  	  	  	  E	  -­‐	  Merlo	  2,	  Clark.	  	  DP	  -­‐	  Fulton	  and	  Timmons	  (Nigl).	  	  LOB	  -­‐	  UPS	  3,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Compton,	  Timmons	  2,	  Wenzel.	  	  S	  -­‐	  Harbison.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Paulsen	  (L5-­‐5)	   6	   24	   5	   4	   0	   0	   2	   2	   5	   8	   0	   1	  Kanis	  (W4-­‐3)	  7	   25	   4	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   6	   0	   0	  	  PB	  -­‐	  Janz.	  	  T	  -­‐	  1:45.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Puget	  Sound:	  	  Fourth	  -­‐	  Franklin	  singled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  error.	  	  Central	  Washington:	  	  Fifth	  -­‐	  Compton	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  double	  by	  Timmons.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  one	  out,	  Wenzel	  doub	  led.	  	  Bishop	  walked.	  	  After	  Budsberg	  struck	  out,	  Compton	  doubled	  for	  run.	  	  Notes:	  	  Second	  game	  of	  doubleheader.	  .	  .UPS	  is	  3-­‐3	  in	  league,	  8-­‐13	  overall.	  	  Central	  is	  2-­‐4	  in	  league,	  5-­‐12	  overall.
Central	  Washington	   001	   000	   00	   -­‐-­‐	   1	   7	   2	  Eastern	  Oregon	   000	   100	   01	   -­‐-­‐	   2	   5	   1	  	  One	  out	  when	  winning	  run	  scored.	  	  GWRBI	  -­‐	  Coffield.	  	  E	  -­‐	  Swanberg,	  Fulton,	  Stegmeier.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  Eastern	  6.	  	  HR	  -­‐	  Coffield.	  	  SB	  -­‐	  Swanberg,	  Wasilewski	  2.	  	  CS	  -­‐	  Phillips	  by	  Toma.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Harbison	  	   3	   10	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   0	  Sandstrom	  (L1-­‐8)	   4.1	   18	   5	   0	   0	   1	   2	   1	   1	   1	   0	   0	  	  Kadell	  (W)	   8	   32	   7	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   2	   1	   0	  	  HBP	  -­‐	  Harbison	  (Nolder),	  Kadell	  (Wenzel).	  	  PB	  -­‐	  Bennett.	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Bennett	  2-­‐2,	  Toma	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:45.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Compton	  reached	  on	  error.	  	  Swanberg	  singled	  and	  Compton	  scored	  on	  outfield	  error.	  	  Eastern	  Oregon:	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Kaldestad	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  Wasilewski.	  	  Eighth	  -­‐	  Coffield	  homered.	  
Central	  Washington	   001	   000	   -­‐-­‐	   1	   5	   4	  Eastern	  Oregon	   121	   401	   -­‐-­‐	   9	   10	   1	  	  Two	  out	  when	  game	  ended	  on	  eight-­‐run	  rule.	  	  GWRBI	  -­‐	  Coffield.	  	  E	  -­‐	  Phillips,	  Wenzel,	  Timmons,	  Sandstrom,	  Coffield.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  Eastern	  Oregon	  7.	  	  2B	  -­‐	  Lester,	  Stegmeier.	  	  HR	  -­‐	  Kaldestad.	  	  SB	  -­‐	  Wasilewski	  2,	  Weissenfluh.	  	  S	  -­‐	  Kaldestad.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Kanis	  (L4-­‐4)	   4	   21	   7	   1	   0	   1	   8	   1	   2	   4	   3	   1	  Sandstrom	   1.2	   9	   3	   0	   0	   0	   1	   0	   2	   0	   0	   0	  	  Dietering	   1.1	   6	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  Kadell	  (W)	   3	   10	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   3	   1	   0	   0	  Barker	  1.2	   8	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Kanis	  2.	  	  PB	  -­‐	  Budsberg.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  3-­‐3.	  T	  -­‐	  1:50.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Blessent	  and	  Phillips	  walked.	  	  Wenzel	  singled	  for	  run.	  	  Eastern	  Oregon:	  	  First	  -­‐	  Stegmeier	  doubled	  and	  Coffield	  singled	  for	  only	  earned	  run	  of	  game	  for	  Mountaineers.	  	  Second	  -­‐	  Wasilewski	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  stole	  third.	  	  Weissenfluh	  walked	  and	  stole	  second	  as	  Wasilewski	  stole	  home.	  	  After	  two	  strikeouts,	  Nolder	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Coffield	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Toma.	  	  Fourth	  -­‐	  Gardner	  singled.	  	  Nolder	  reached	  on	  error.	  	  Coffield	  singled	  for	  run.	  	  After	  ground	  out	  for	  second	  out,	  Kaldestad	  homered	  for	  three	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Kaldestad	  singled.	  	  Wasilewski	  singed	  and	  run	  scored	  on	  error.	  
Central	  Washington	   000	   00	   -­‐-­‐	   0	   6	   3	  St.	  Martin's	   005	   12	   -­‐-­‐	   8	   9	   1	  	  Two	  out	  when	  game	  ended	  on	  eight-­‐run	  rule.	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Compton,	  Swanberg,	  Fulton,	  Heikkila.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  St.	  Martin's	  6.	  	  2B	  -­‐	  Swanberg,	  Hunt.	  	  SB	  -­‐	  Hunt	  2,	  Karnofski,	  Marques,	  Armstrong.	  	  S	  -­‐	  Karnofski,	  Heikkila,	  Taga.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Kanis	  (L4-­‐5)	   4.2	   23	   9	   1	   0	   0	   8	   3	   2	   2	   5	   3	  	  Hunt	  (W)	   5	   22	   6	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Kanis.	  	  PB	  -­‐	  Budsberg.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  5-­‐5.	  	  T	  -­‐	  1:45.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  had	  at	  least	  one	  hit	  in	  every	  inning,	  but	  the	  fifth	  and	  stranded	  seven	  runners.	  	  In	  the	  fourth,	  CWU	  loaded	  the	  bases	  on	  consecutive	  singles	  by	  Budsberg,	  Fulton	  and	  Wenzel	  before	  Blessent	  field	  out	  for	  final	  out.	  	  St.	  Martin's:	  	  Third	  -­‐	  Armstrong	  reached	  n	  error	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Hunt	  singled.	  	  Hunt	  stole	  second	  as	  Armstrong	  stole	  home.	  	  Hunt	  stole	  third.	  	  After	  strikeout	  for	  second	  out,	  Heikkila	  singled	  for	  run,	  	  Marques	  reached	  on	  error.	  	  Tarbet	  singled	  for	  run.	  	  Bodehamer	  singled	  for	  run.	  	  Cochran	  walked.	  	  Armstrong	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Karnofski	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  single	  by	  Marques	  and	  scored	  on	  steal	  as	  Marques	  stole	  second.	  	  Fifith	  -­‐	  Cochran	  singled.	  	  Armstrong	  walked.	  	  After	  sacrifice,	  Hunt	  doubled	  to	  end	  game	  on	  eight-­‐run	  rule.	  
Central	  Washington	   000	   110	   0	   -­‐-­‐	   2	   6	   1	  St.	  Martin's	   000	   100	   0	   -­‐-­‐	   1	   3	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Kanis.	  	  E	  -­‐	  Phillips,	  Karnofski,	  Heikkila.	  	  LOB	  -­‐	  Centrl	  8,	  St.	  Martin's	  5.	  	  2B	  -­‐	  Schoeppach,	  Fulton,	  Tarbet.	  	  S	  -­‐	  Bennett,	  Karnofski.	  	  SF	  -­‐	  Kanis.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Sandstrom	  (W2-­‐8)	   7	   24	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   2	   6	   0	   1	  Ideker	  (L)	   7	   31	   6	   2	   0	   0	   2	   1	   1	   5	   0	   2	  	  WP	  -­‐	  Sandstrom.	  	  T	  -­‐	  1:20.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Kanis	  reached	  on	  error.	  	  Timmons	  walked.	  	  Runners	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Fulton	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Schoeppach	  doubled.	  	  Swanberg	  was	  safe	  on	  fielder's	  choice	  as	  Schoeppach	  reached	  third.	  	  Kanis	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  St.	  Martin's:	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Marques	  walked	  and	  scored	  on	  double	  by	  Tarbet.
Western	  Washington	   000	   00	   -­‐-­‐	   0	   1	   1	  Central	  Washington	   010	   43	   -­‐-­‐	   8	   10	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Wenzel.	  	  E	  -­‐	  Hlebechuk,	  Compton.	  	  LOB	  -­‐	  Western	  6,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Budsberg	  2,	  Wenzel	  2.	  	  SB	  -­‐	  Joy,	  Claborn.	  	  CS	  -­‐	  Brandolini	  by	  Budsberg,	  Schoeppach	  by	  Claborn.	  	  S	  -­‐	  Gillies,	  Schoeppach,	  Swanberg,	  Harbison.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Joy	  (L5-­‐9)	   4	   17	   10	   4	   0	   0	   8	   8	   2	   3	   0	   3	  Harbison	  (W1-­‐0)	   5	   15	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   4	   2	   1	  	  WP	  -­‐	  Joy	  4,	  Harbison.	  	  HBP	  -­‐	  Harbison	  (Brandolini,	  Claborn).	  	  	  	  	  PB	  -­‐	  Budsberg.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  Claborn	  0-­‐1,	  Budsberg	  2-­‐3.	  	  	  T	  -­‐	  1:07.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Washington:	  	  The	  Vikings	  only	  hit	  was	  a	  lead	  off	  single	  by	  Blancas	  in	  fourth.	  	  McChesney	  walked	  and	  Joy	  sacrificed.	  	  But	  Claborn	  hit	  a	  comebacker	  to	  Harbison	  and	  Johnson	  popped	  out.	  	  Western	  also	  had	  runners	  on	  second	  and	  third	  with	  two	  out	  in	  second.	  	  Johnson	  then	  popped	  out	  for	  final	  out.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Budsberg	  struck	  out	  and	  reached	  on	  wild	  pitch.	  	  Harbison	  sacrificed.	  	  Wenzel	  doubled	  for	  run.	  	  	  Fourth	  -­‐	  Timmons	  singled.	  	  Fulton	  singled.	  	  Budsberg	  doubled	  for	  run.	  	  Fulton	  scored	  on	  error.	  	  Wenzel	  doubled	  for	  run.	  	  Compton	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Kanis	  singled.	  	  Timmons	  walked.	  	  Fulton	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Budsberg	  doubled	  for	  three	  runs	  to	  end	  game	  on	  eight-­‐run	  rule.	  
Western	  Washington	   001	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   7	   1	  Central	  Washington	   000	   021	   x	   -­‐-­‐	   3	   2	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Fuller,	  Swanberg,	  Kanis.	  	  DP	  -­‐	  Blancas	  and	  Fuller	  (Timmons	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Western	  7,	  Central	  1.	  	  2B	  -­‐	  McChesney,	  Fulton.	  	  3B	  -­‐	  Wenzel.	  	  CS	  -­‐	  Joy	  by	  Bishop,	  Timmons	  by	  Haukaas.	  	  S	  -­‐	  Kanis,	  Blessent.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Haukaas	  (L7-­‐9)	   6	   17	   2	   1	   1	   0	   3	   2	   3	   3	   0	   2	  Kanis	  (W5-­‐5)	  7	   27	   7	   1	   0	   0	   1	   0	   2	   3	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Haukaas.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Bishop	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:50.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Brandolini	  reached	  on	  error	  by	  Swanberg.	  	  Joy	  singled.	  	  Brandolini	  scored	  on	  error	  by	  Kanis.	  	  Central	  Washington:	  	  Fifth	  -­‐	  After	  being	  held	  hitless	  through	  four	  innings,	  Fulton	  led	  off	  the	  fifth	  with	  a	  double.	  	  Wenzel	  tripled	  to	  tie	  it	  and	  then	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Schoeppach	  walked,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  sacrifice.	  	  Timmons	  was	  intentionally	  walked,	  but	  she	  didn't	  stop	  at	  first	  and	  Schoeppach	  scored	  before	  the	  Vikings	  could	  get	  the	  tag	  on	  Timmons	  near	  second.	  
Central	  Washington	   000	   020	   0	   -­‐-­‐	   2	   7	   1	  Puget	  Sound	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   3	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Wenzel.	  	  E	  -­‐	  Compton,	  Janz.	  	  DP	  -­‐	  Swanberg,	  Fulton	  and	  Wenzel	  (Wilson).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  3,	  Puget	  Sound	  3.	  	  2B	  -­‐	  Timmons,	  Wenzel,	  Compton.	  	  S	  -­‐	  Dawson,	  Miele.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Harbison	  (W2-­‐0)	   7	   22	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   2	  Noble	  (L4-­‐10)	   7	   26	   7	   3	   0	   0	   2	   1	   0	   2	   0	   0	  	  T	  -­‐	  1:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fifth	  -­‐	  Fulton	  singled.	  	  Wenzel	  doubled	  for	  run.	  	  Harbison	  bunted	  for	  hit.	  	  Wenzel	  scored	  on	  throwing	  error.	  	  Puget	  Sound:	  	  Harbison	  extended	  her	  scoreless	  inning	  streak	  to	  15	  as	  she	  shutout	  the	  Loggers	  on	  three	  hits	  -­‐	  singles	  in	  the	  third,	  sixth	  and	  seventh.	  
Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   3	   1	  Puget	  Sound	   100	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   3	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Bishop.	  	  DP	  -­‐	  Fulton	  and	  Wenzel	  (Salisbury).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Puget	  Sound	  5.	  	  2B	  -­‐	  Fulton.	  	  SB	  -­‐	  Salisbury.	  	  S	  -­‐	  Kanis,	  Wenzel,	  Franklin.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Kanis	  (L5-­‐6)	   6	   19	   3	   0	   0	   0	   1	   1	   4	   4	   1	   1	  Paulsen	  (W7-­‐6)	   7	   22	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   8	   0	   2	  	  WP	  -­‐	  Kanis,	  Paulsen.	  	  HBP	  -­‐	  Paulsen	  (Wenzel).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Bishop	  1-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  managed	  just	  three	  hits	  off	  Paulsen,	  none	  after	  the	  fourth	  inning.	  	  Puget	  Sound:	  	  First	  -­‐	  Dawson	  led	  off	  with	  an	  infield	  single,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  ground	  out	  and	  scored	  on	  a	  wild	  pitch.	  
Simon	  Fraser	  200	   000	   0	   -­‐-­‐	   2	   4	   3	  Central	  Washington	   000	   030	   x	   -­‐-­‐	   3	   8	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Fulton.	  	  E	  -­‐	  Shute,	  Leboutillier	  2.	  	  LOB	  -­‐	  Simon	  Fraser	  5,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Chester.	  	  HR	  -­‐	  Thull	  (2).	  	  CS	  -­‐	  Karlsen,	  Dutton	  by	  Budsberg.	  	  S	  -­‐	  Thull.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  McMahon	  (L6-­‐7)	   6	   28	   8	   0	   0	   0	   3	   1	   0	   1	   0	   0	  Harbison	  (W3-­‐0)	   7	   23	   4	   1	   0	   1	   2	   2	   3	   5	   0	   1	  	  HBP	  -­‐	  Harbison	  (Karlsen).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  0-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Simon	  Fraser:	  	  First	  -­‐	  With	  one	  out,	  Shute	  walked	  and	  Thull	  homered.	  	  Central	  Washington:	  	  Fifth	  -­‐	  Swanberg	  singled.	  	  Kanis	  reached	  on	  error.	  	  Timmons	  singled	  for	  run	  and	  runners	  moved	  up	  on	  error.	  	  Fulton	  singled	  for	  two	  runs.	  
Simon	  Fraser	  242	   002	   3	   -­‐-­‐	   13	   15	   2	  Central	  Washington	   000	   400	   0	   -­‐-­‐	   4	   7	   6	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Fleming,	  Leboutillier,	  Swanberg	  2,	  Fulton,	  Harbison,	  Bishop,	  Martin.	  	  LOB	  -­‐	  SFU	  10,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Osborne	  2,	  Wenzel.	  	  3B	  -­‐	  Thull	  2.	  	  SB	  -­‐	  Compton.	  	  S	  -­‐	  Leboutillier.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Karlsen	   3.2	   15	   2	   1	   0	   0	   4	   0	   0	   1	   1	   0	  Dermott	  (W1-­‐1)	   3.1	   14	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  Kanis	  (L5-­‐7)	   3	   17	   8	   1	   0	   0	   8	   2	   2	   1	   0	   1	  Sandstrom	   4	   22	   7	   1	   2	   0	   5	   3	   1	   2	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Kanis,	  Sandstrom.	  	  HBP	  -­‐	  Sandstrom	  (Chester).	  	  PB	  -­‐	  Bishop.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Osborn	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:50.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Simon	  Fraser:	  	  First	  -­‐	  Shute	  singled	  and	  was	  forced	  at	  second	  for	  second	  out.	  	  Fleming	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Osborne	  doubled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Leboutillier	  walked	  and	  was	  forced	  at	  second	  for	  second	  out.	  	  Chester	  singled.	  	  Shute	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Two	  runs	  scored	  as	  Thull	  reached	  on	  error.	  	  Fleming	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Karlsen	  singled.	  	  Olson	  singled.	  	  Leboutillier	  sacrificed.	  	  After	  ground	  out	  for	  second	  out,	  Chester	  singled	  for	  run.	  	  Olson	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Sixth	  -­‐	  Shute	  singled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Fleming.	  	  Osborne	  reached	  on	  error.	  	  Karlsen	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Shute	  walked.	  	  Thull	  tripled	  for	  run	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  With	  two	  out,	  Osborne	  doubled	  and	  scored	  on	  error.	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Swanberg	  singled.	  	  Compton	  reached	  on	  error	  and	  stole	  second.	  	  Sandstrom	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Timmons	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Wenzel	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Harbison.	  	  
